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Se deelara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
, (Super ior Decreto de 20 de Febrero de 1861) . 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
( R e a l ó r d e n de 26 de Setiembre de 1861). 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Remitiéndose mensualuienfe por este Centro á la 
Administración de Hacieoda pública de esta Capital 
y en concepto de «apartados», un crecido número 
de billetes de Lotería, porque así, y de tiempo in -
memorial venia haciéndose por la Administración 
Central de Rentas y Propiedades á cuyo cargo es-
taba encomendada antes la gestión de dicho ramo, 
y constando que una gran parte de dichos billetes 
«apartados» no te recuden ue»de hace larga fecha 
por las personas á cuyo nombre lo están, muchas 
de las cuales han fallecido ó se han ausentado de 
las Islas, y que por lo que hace á la mayoría de 
los restantes, ni siquiera aparecen los nombres de 
los individuos que en el dicho concepto de «apar-
tados», los hubieren solicitado; este Centro, con el 
fin de poder formar y llevar un registro general de 
los billetes que en concepto de «apartados» se re-
servan mensual nenfe, eliminando de él todos aque-
llos que no se recogen por sus poseedores, ó en que 
no constan los nombres de estos; con el fi» también 
de dar lugar á que muchos de esos billetes «apar-
tados» que hoy no se recocen, puedan ser llevados 
por otras personas que los desean y han solicitado, 
no habiéndose podido acceder á ello por el pronto, 
ea razón á aparecer como «apartados», por mas 
que DO se recogiesen ó se ignorase á nombre de 
quien lo estaban; y con ei fin por último de que 
en lo sucesivo existan en materia de «apartados», 
algunas leglas de que hasta hoy se ha carecido, 
para poder atenerse á ellas en los casos que fueren 
necesarios, acuerda: 
l-0 A contar del sorleo correspondiente al próximo 
Ees de Junio, queda caducado todo derecho á los 
uuletes que en concepto de «apartados» se h^n ve-
nido y vienen en la actualidad remitiéndose á la 
Adminif-tracion de Hacienda pública de esta Capi-
así como á algunas de provincias. Se escepsüan 
de esta medida los billetes que por medio de instan-
JJa hubieren sido solicitad* s de este Centro después 
el 15 de Noviembre próximo pasado en que se 
jnstaló, por constar estos ya registrados en debida 
riIia, siempre que per los interesados se mani-
(íesea1, continuar suscritos á ellos. 
^ Lfcs personas que a partir de dicho sorteo 
mearen suscribirse á uno 6 varios billetes, ó con-
^ 8US( atores á los que lo estén en la actualidad, 
solicitarán de esta Administración Central por 
10 de oportuna instancia, en un plazo que íer-
l a ^ ^ ^e ^8 ,z0 próximo, en razón á que 
tres l6tr^11c'011 de billetes tiene que verificarse con 
ineses de antelación á la fecha de la celebración 
ael sorteo. 
ia e^  eííf0 ^e presentarse mas de una Ínsten-
se desee se consigne, y el sorteo á partir del cual 
quiere jugarse, que nunca, y por virtud de lo es-
puesto en la rejila segunda será antes del que deba 
celebrarse en el plazo de tres meses que en la misma 
se espresa. 
6. ° Los billetes apartados estarán á disposición de 
sus respectivos poseedores hasta ocho dias antes del 
fijado para la celebración del sorteo á que corres-
pondan, no habiendo lugar á reclamación alguna 
de parte de aquellas personas que en el plazo re-
ferido no se preseníáren á recogerlos. 
7. ° Las personas que dejáren de recoger sus bi -
lletes apartados en dos sorteos consecutivos, perde-
rán todo derecho á los mismos, que quedarán por 
tanto para la venta pública ó á disposición de cual-
quiera otra que los solicitáre. 
8. ° La Administración de Hacienda pública de 
esta Capital y las de las demás provincias, darán 
cuenta oportunamente á este Centro de los billetes 
que se hal láren en este caso, para los fines que 
quedan indicados, y cuidarán ademas de la obser-
vancia de las precedentes reglas en la parte que 
les corresponda. 
Manila 23 de Febrero de 1885.—Francisco Cer-
veró y de Valdés. .3 
'arle militar. 
cía e n la D " solicitud de un mismo número, será preferida 
á fi;,efSoria cIue en ]a actualidad lo tuviere abonado 
7 favor. 
d e N^di fcdie podrá fener apartado á su favor roas 
^J^00.11 toaros, siendo estos alternados, ó de una 
6i^e¡.aa 8iendo seguidos, pues que este número se con-
loa Q nifHS (1,6 oficíente á satisfacer los deseos de 
^irier ,(?I1!:an capr'cho ó afición por uno ó mas 
fe^do li ,lri*ra rñzor) en que puede basarse y se ha 
5.° £as ,a a^ concesión de esos «apartados.» 
les instancias en solicitud de billetes apartad IS* deberá espresarse la provincia en la que 
SERVICIO DE L A PLAZA 
PARA EL DIA 26 DE FEBnERO DE 1885. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
El Comandante D. Emilio Herrero.—Imaginaria.—Otro 
D. Víctor Diaz.—Hospital y provisiones, Artillería.— 
Sargento psra paseo de enfermos.—Artilleria. 
De órden del Excmo. 8r. General Gobernador Militar. 
— E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
Aiüiiidos oíicííiles-
I N T E N D E N C I A GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Doña Saturnina Lozano, su apoderado ó repre-
sentante en esta Capital, se servirá presentarse en 
la n esa de partes de esta Intendencia general, para 
enterarle de un asunto que la concierne. 
Manila 24 de Febrero de 1885.—P. L, Luna. 
T R I B U N A L DE CUENTAS D E FILIPINAS. 
Secretaria. 
Por el presente y en virtud de lo acordado por 
í el Sr. Ministro Jefe de la Sección 1.a de este T r i -
bunal, se cita, liorna y emplaza á D. José ZayaG, 
| Administrador de Hacienda pública que fué de la j 
provincia de lloros Norte, en apoderado ó herede-
ros si hubiese fallecido, para que en el término de 
' diez dias, contados desde la publicación de este 
. anuncio en la «Gaceta oficial», comparezca en esta 
I Pecretaría general, por si ó por medio de encar-
! gado, á recoger y contestar el pliego de reparos ! 
deducid» s en el exámen de la cuenta del Tesoro 
de dicha provincia correspondiente al 6.° trimestre \ 
de 1883 84; en la inteligencia que de no hacerlo, 
con contestación ó sin ella, se da rá al espediente 
el trámite que corresponda, y les p a r a r á el per-
juicio que hubiere lugar, 
j Manila 24 de Febrero de 1883.—El Secretario 
i general.—P. S., Victor P. Bustillos. .3 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. 
Ministro Jefe de la Sección primera de este Tribu-
nal, se cita, llama y emplaza á ' >. Martin Piracés y 
Lloro, Administrador de Hacienda pública que fue 
de la provincia de Mindoro, su apoderado ó here-
deros si hubiese fallecido, para que dentro del tér-
mino de diez días, á contar desde el siguiente al 
último de su inserción en la «Gaceta oficial», com-
parezcan en esta Secretaría general, á recoger y con-
testar el pliego de calificación de los reparos deduci-
dos en el ex meu de la cuenta del Tesoro de d i -
cha provincia correspondiente al quinto trimestre de 
1883 84; en la inteligencia que transcurrido que sea 
dicho servicio sin verificarlo, con contestación ó sin 
ella, se da rá al espediente el trámite que proceda, 
parándoles el perjuicio que haya lugar. 
Manila 34 de.Febrero de 1885.—El Secretario ge-
neral.—P. S., Victor P. Bustillos. .3 
A Y U N T A M I E N T O D E MANILA. 
Secretaría . 
En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. 
Corregidor Vice-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta Ciudad se ha señalado nuevamente 
el dia 16 de Marzo próximo á las diez de su ma-
ñ a n a para la venta en pública subasta de la casa 
núra. 8 de la calle de Basco Intramuros de esta Ciu-
dad de los propios del municipio, en el estado en 
que se encuentra, con el solar en que se halla edi-
ficada, advirtiendo que el referido solar está gra-
vado con un censo anual de veinticuatro pesos á 
favor de los Padres Agustinoa calzados de esta Ca-
pital, cuyo censo deberá ser reconocido por el que 
compre la referida casa. 
E l tipo para la subasta será en progresión ascen-
dente el de la cantidad de dos mi l seiscientos se-
tenta y cinco pesos y setenta y cinco céntimos, se-
gún acuerdo de la Dirección general de Adminis-
cion Civil de 17 de Diciembre del año último, de-
biendo verificarse el acto del remate en la Sala Ca-
pitular de las Casas Consistoriales y hallándose de 
manifiesto en esta Secretaría para conocimiento del 
público el expediente con el pliego de condiciones 
administrativas y demás documen os que han de regir 
para la ventado dicha casa. Las proposiciones se arre-
glarán al modelo adjunto y se presentarán en pliegos 
cerrados admitiéndose solamente durante la primera 
media hora del acto. Los pliegos deberán contener 
el documento que acredite haber consignado como 
garant ía provisional para poder tomar parte en la 
licitación la cantidad de cincuenta y tres pesos cin-
cuenta y uno y dos octavos céntimos equivalente al 
dos p g del tipo anunciado depositada al efecto en 
la Caja de! mismo nombre de la Tesorer ía gene-
ral de Hacienda Públ ica, en unión de la cédula 
personal del licitador y serán nulas las proposiciones 
que falten á cualquiera de estos requisitos y aque-
llas cuyo importe sea inferior al tipo señalado. A l 
principiar el acto del remate se leerá la Instrucción 
de 18 de Abri l de 1872 y en caso de procederse á 
una licitación verbal por empate, la mínima puja 
admisible será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N vecino de N . . . . . . enterado del anun-
cio publicado por la Secretaría del Excmo. Ayunta-
miento en 23 de Febrero próximo pasado, de la 
236 26 Febrero de 1885. 
Instrucción de subastas de 18 de Abri l de 1872, de 
los requisitos que se exigen para la enagenacion 
en pública subasta de la casa núm. 8 situada en 
la calle de Basco de esta Ciudad con el solar en 
que se halla edificada y de todas las obligaciones 
que señalen los que han de regir en la venta de 
dicha finca, se compromete á comprarla por la can-
tidad de (aqui el importe en letra y en número) . 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
Proposición para la compra de la finca nüm. 8 calle 
de Basco in;ramuro8. 
Manila 23 de Febrero de 1885.—P. S., Gerardo 
Moreno. ^ 
El Sábado próximo 28 del actual á las diez de 
su mañana , se venderán en pública subasta en esta 
Secretar ía , un carabao y un caballo declarados de 
comiso. 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la «Gaceta oficiaU para conodmiento 
del público. 
Manila 25 de Febrero de 1885.—P. S., Gerardo 
Moreno. 
ADMINISTRACION DE H A C I E N D A PUBLICA 
D E M A N I L A . 
Impuestos de la Fabricación y venta de alcohóles. 
Empezando el dia 1.° del próximo mes de Marzo, 
la recaudación del tercer tercio del actual presu-
puesto de lb84-85, esta Administración avisa á los 
contribuyentes por dicho impuesto, que durante el 
referido mes satisfarán el importe de sus respectivas 
cuotas; debiendo hacerles presente que trascurrido 
el mismo, serán recargadas con el 25 p g que dis-
pone el artículo 23 del Reglamento para la Admi-
nistración y cobranza de dicho impuesto. 
Manila 23 de Febrero de 1885.—Bernardo Car-
vajal. 
El dia % de Marzo próximo se abr i rá el pago á 
las clases pasivas que tienen asignados sus haberes 
en estas cajas, cerrándose las nóminas el dia 5, y 
serán dados de b^ja hasta la nómina del mes si-
guiente, aquellos que no se presentasen en el tér-
mitio marcado. 
Manila 23 de Febrero de 1885.—Bernardo Car-
vajal. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l día 2ü de Maazo p r ó x i m o á las diez ile la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta i'apital, que se Cons-
t i tu irá en el Sa lón de ados p ú b l i c o s del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la Subalterna de la provincia de Nueva Vizcaya 
el servicio del arriendo por un trienio de la renta de los fumaderos 
de anfión de dicha provincia, con estricta sujec ión al pliego de 
condiriones que se ingerta k c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para la subasta de que se trata, se reg i rá por la que 
marque el reloj que existe en el í^alon de actos p ú b l i c o s . 
Manila 21 de Febrero de iSSo .—Miguel Torres . 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales j u r í d i c o administrativas que forma 
esta Adminis trac ión Central para sacar á subasta simultánea ante 
l a Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna 
de Nueva Vizcaya , «l arriendo de los fumaderos de anfión en la 
provincia de referencia, redactado con arreglo á las disposiciones 
vigentes p a r a la contratac ión de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.a L a Hacienda arrienda en públ ica almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para furmderos de esta droga. 
•2.a La durac ión de la contrata será de tres a ñ o s , que em-
pezarán á contarse desde el din en que se notifiqne al contra-
tista la a p r o b a c i ó n por el Excmo. Señor Intendente general de 
Hacienda de la escritura de ob l igac ión y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, s iempre que la anterior contrata hu-
biere terminado. >i á la notificación del referido decreto, la 
contrata no hubiera terminado, la nosesion del nuevo contra-
t ista será ^forzosamente desde el dia siguiente a l del feneci-
miento de la anterior. 
3 a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascendente 
la de setecientos veinte pesos en el trienio. 
4. a E l Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la p e r s e c u c i ó n del coatrubando del expresado a r t í c u l o . 
5. a E n el caso de disponer S. M. la suoresion de esta Renta , 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, 
p r é v i o aviso al contratista con medio año de a n t i c i p a c i ó n . 
Obligaciones del Contratista. 
fi.a Introduciren la Tesorería Central 6 en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda pública d é l a provincia de Nueva Vizcaya por mese* anti-
cipados de año e! importe de la contrata. E l primer ingreso t endrá 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contratista, 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en 
que vence el anterior 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza equivalente al 
10 p% del importe total del servicio, prestada en naetólico é 
en valores autorizados al efecto 
8. a Cuando ñor incumplimiento del contratista al oportuno ' 
pago de cada plazo se «l ispusiere ie verifique del todo ó parte 
de la fianza, q u e d a r á obligado dicho contratista á reponerla in- j 
med iatamente, y si asi no lo veri f ícale , sufrirá la mulla de veinte \ 
pesos por cada dia de d i l a c i ó n , pero si esta excediere do quince f 
dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante | 
v con los efectos prevenidos en el ar t í cu lo 5.o del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remunerac ión por calamidades pública? 
como pestes, hambres, escasez de nomerario, terremotos, i n u n -
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fio. 
10. Todo el opio rjue el contratista introduzca para el consu-
mo de los fumaderos á su cargo, lo a l m a c e n a r á en los depós i tos 
que para el efecto tiene destinados la A d m i n i s t r a c i ó n de A luana . 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guia que esprese la cantidad, cuyo 
documento presentará al de Hacienda públ ica de la Provincia 
en que deba con«umirse , para cerciorarse este de la introduc-
c ión del efecto y espedir la correspondiente t o r n a g u í a . 
13. Para la persecuc ión del contrabando de dicha droga, 
m a n t e n d r á el contratista á su costa el número de comisionados 
3ue sean necesarios, los cuales d e b e r á n tener el nombramiento e la Intendencia general, estendido en papel del sello 3.0 y 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, 
l l evarán una divisa en la forma que d e t e r m i n a r á su respectivo 
titulo, para que «ean reconocidos como tales con arreglo á lo 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
de 1850. 
15. E n la persecuc ión del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten s in justa causa á los ve-
cinos, pues de lo contrario se les i m p o n d r á el castigo á que 
se hagan acreedores, y se les recojerán los nombramientos con 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre 
de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y d e m á s que puedan 
ocurrir por otros concentos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Admin i s trac ión Central de Ken-
tas y Propiedades por conducto de la Idministranioo de H a c i e a -
• da públ ica de la provincia de Nueva Viz-aya el sitio ó sitios donde 
' establezcan los fumaderos de los pueblos de la misma, designando 
i el numero d é l a casa ó calle donde es té establecido 
j 18. No permit irá el contratista la entrada en los fumaderos 
; á n inguna otra persona que á los chinos v á los agentes del 
| Gobierno, quedando en su fuerza la prohib ic ión de admitir á 
i los naturales del oaís . bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Dic iembre de 1814, 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en c a s -
llano y carac léres chinos con la inscr ipc ión siguiente: F u m a d e -
ro públ ico de Opio, n ú m . 
i 20. E l contratista podrá subarrendar ios fumaderos que tenga 
establecidos en los puebhs de la provincia en que aquellos se 
hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Central y de Hacienda pública respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la A d m i -
n is trac ión de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean recono-
cidos como tales, a c o m j a ñ M i d o al verificarlo el correspondiente 
pape! sellad.) y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sea en los establecimientos destinados 
á este fin, quedando encargadas las autondad^s locales, del exacto 
cumplimiento de este art ículo . 
23. Seras de cuenta del rematante los gastos que se i rro -
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez dias 
hábi les siguientes al en que se le notifique la aprobac ión del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
así como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Admin i s t rac ión Central para los efectos 
que procedan. 
24. S i el contratista falleciese antes de la t e r m i n a c i ó n de su 
c o m p r o - í i i s o , sus herederos ó quienes le representen cont inuarán 
el servicio b a j ó l a s condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por A d -
m i n i s t r a c i ó n , quedando snjeti la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
25. E n el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda ob l i -
gado á continuar desempeñándo la bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que ha va nuevo contratista, sin que esta 
próroga pueda esceder de seis meses del t é r m i n o natural . 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorg i niento se lleve á cabo dentro 
del t é r m i n o fijado en la c o n d i c i ó n 22, se tendrá por rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo rematante Siempre que esta de-
claración tenga lugar, se celebrará un nuevo re unte bajo iguales 
condiciones, pagando el orimer rematante la diferencia del pri-
mero al segundo y satisficiendo al Estado los perjuicios que le 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garant ía no alcanzase á c u b r i r estas responsabilidades, 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos 
Si en el nuevo remate no se presentase p r o p o s i c i ó n alguna 
admisible, se hará el servicio por A d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio 
del primer rematante. 
Obligaciones generales de l a L e y . 
27. Para ser admitido como licitador, es c ircunstansia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depós i tos ó Deposi-
taría de Hacienda públ ica de la provincia de Nueva Vizcaya la can-
tidad de treinta y seis pesos, cinco por ciento del tipo fijado para 
abr ir postura en el trienio de la durac ión , debiendo unirse el do-
cumento que lo justifique á la propos i c ión . 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no escluye el derecho de licitar en esta contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr . Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas en 
papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula que se designa al 
final de este pliego; i n d i c á n d o s e a d e m á s en el sobre la corres-
pondiente a s i g n a c i ó n personal. 
30. Al pliego cerrado deberá a c o m p a ñ a r s e el documento de 
depós i to de que habla la condic ión 26. 
3 ! . No se admit irá propos ic ión alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones á e x c e p c i ó n del ar t í cu lo 3.o 
que es el del tipo en progres ión ascendente. 
32. No se a d m i t i r á n después mejoras de ninguna especie re-
lativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones d e b e r á n dirigirse por la vía 
gubernativa al Excmo. Sr. intendente que es la Vutoridad S u -
perior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
compete resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
con el cumolimiento del contrato, pudiendo apelar d e s p u é s de 
esta reselncion al Tribunal contencioso Administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente ex ig irá del rematante 
Gaceta de Manila.—"Núm. 47. 
"Wtmami lin'i niii 'w u n i » i HHIUHÉW w 
que endose en el acto á favor de la Hac ienda y con la aplicad, 
oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual Do ' 
cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su viw 
se escriture el contrato á satisfi^cion de la Intenlencia se escriture ei contrato a satistaccion ae la in iemencia gener»? 
Los d e m á s documentos de depós i to serán devueltos sin deow 
i los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia genem 
hasta que se reciba el espediente de la que s i m u l t á n e a m e n t e ¡jíC 
celebrarse en la provincia de Nueva Vizcaya á cuyo espediente 
unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que cotnanJ' 
la Junta. ^ 
35 S i por cualquier motivo intentara el contralista la rejfj 
s ion del contrato, no le relevará esta circunstancia del cum^!' 
miento de las onligaciones contraidas, pero si ésta rescisión ^ 
exigiera el in terés del servicio, quedan advertidos los Ücitaiora 
y el contratista que esta se acordará con las i n d e m n i z a c i ó n 
á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36 E l contratista está obligado, d e s p u é s que se le hayaapro, 
hado por la Intendencia general la escritura de fianza que olor, 
gue para el cumplimiento del contrato á presentar por condactj 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Estancadas un vlifgn de 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por vaL 
de u n peso cada uno para la os tens ión del t í tu lo que le correj, 
ponde. 
37, S i resultasen empatadas dos ó m á s proposiciones que i . 
las m á s ventajosas, se abrirá l ic i tac ión verbal por un corto tér! 
mino que fijará el Presidente solo entre los autores de aquella.' 
a d j u d i c á n d o s e al que mejore mis su propuesta. E n el caso de^ 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposlcionei 
mas ventajosas que resultaron iguales, se hará l i adjudicacioi 
en favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal menor 
Nota.—No se admi t i rá pliego alguno s in que el Sr . Escribaní 
de Hacienda anote en el mismo la p-esentacion de h cédula qjj 
acredite la personali iad de lo^ licitadores, si son españo les ó e* 
trangeros y la patente de capi tac ión si fuesen c h i n ' S , con gnjjj 
cion á lo que determina el aso 5 . ° del art o .0 del Reglj,; 
m e n t ó de cédulas personales de 3 ' de Junio de !8-<l y decreti 
de la Intendencia general de Ha ieoda de 8 de Noviembre j¡; 
g u í e n l e . 
Manila 10 de Febrero de 1885 ,—El Administrador Central.^ 
P . S . , Florentino Montejo. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
E x c m o . S r . Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D . vecino de 
ofrece tomar á su cargo por t é r m i n o de tres a ñ o s el arrieod» 
de los fumaderos de anf ión de la provincia de Nueva Vizcaya 
la cantidad de 
pesos c é n t i m o s , y con entera saje-
cion al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber i » 
puesto en la Caja de Depós i to s la cantidad de 
pesos c é n t i m o s importe del 5 pv 
ciento que expresa la c o n d i c i ó n 26 del referido pliego. 
Mani la de de 18 j 
E s copia, M . Torres. 
E l dia 16 de Marzo p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á ante la J u n t a de R e a l e s iUmonedas de esta Ca« 
pita! , que se c o n s t i t u i r á en el S a l ó n de acto? p ú b l i c o s del 
edificio l lamado antigua A d u a n a y ante la suba l terna déla 
prov inc ia de l locos S u r , el serv ic io del a r r i e n d o del jnege 
de gallos de d i c h a p r o v i n c i a , con estricta s u j e c i ó n al plieia 
de condiciones que se inserta á coutinuac-ion. 
L a h o r a p a r a la subasta de que se trata se r e g i r á porli 
que m a r q u e el r e l ó j que existe en el s a l ó n de actos públicos 
Manila 20 de F e b r e r o de 1885 —'vliguel T o r r e s . 
A.dministracion C e n t r a l de Rentas y Prop iedades de FiB* 
p i n a s . — P l i e g o de condic iones genera le s jurídico-idmi* 
nis trat ivas que forma esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l pin 
sacar á subasta s i m u l t á n e a ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capi ta l y la subal terna de l locos S u r , el ar-
r iendo del juego de gallos d é l a m e n c i o n a d a p r o v i n c i a , redac-
tado con arreg lo á las disposiciones Vigfmtpis para la con-
t r a t a c i ó n de serv ic ios p ú b l i c o s , cuyo s e r v i c i o se saca i 
subasta p ú b l i c a y s imul tanea (\ oprjuic io del ch ino Solero 
C e m b r a n o C o - L u y c o , por i n c u m p l i m i e n t o de l compromiso 
c o n t r a í d o con la H a c i e n d a . 
Obl igac iones de la H a c i e n d a . 
1. a L a H a c i e n d a a r r i e n d a en p ú b l i c a a l m o n e d a l a Renja 
del juego de gallos de la prov inc ia de llocos S u r , bal* 
el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de doscientos sesenta y coa-
tro pesos treinta y siete c é n t i m o s m e n s u a l e s 
2 . a L a d u r a c i ó n de la contrata s e r á de-de e l dia en que" 
notif ique a l contral i s ta la a p r o b a c i ó n por e l E x c m o . Sr. ID* 
tendente genera l de H a c i e n d a , de la e s c r i t u r a de ob l igac ion í 
fianza que dicho contratista debe otorgar , hasta el 21 » 
Marzo de 1887 en que t ermina el tr ienio por que f u é rema-
tada á favor del ch ino So lero C e m b r a n o C o - L u y c o . 
3. " E n el caso de d i sponer S. M. la s u p r e s i ó n di 
esta R e n t a , se r e s e r v a la H a c i e n d a e l derecho de resc í j i 
d ir el a r r i e n d o , p r é v i o av i so a l contrat is ta c o n medio 
de a n t i c i p a c i ó n . 
Obl igac iones del contrat is ta 
4 . » I n t r o d u c i r en la T e s o r e r í a C e n t r a l ó en la Administra* 
cion de H a c i e n d a p ú b l i c a de la prov inc ia de l locos Sur p 
meses ant ic ipados el importe de la contra ta . E l p r i m e r ingt"6^  
t e n d r á efecto el m i s m o d ia en que haya de p o s e s i o n a r s e » 
contrat i s ta , y los suces ivos ingresos indefect iblemente eo* 
m i s m o d í a e ñ que vence el a n t e r i o r . 
5. a S e g a r a n t i z a r á el contrato con u n a fianza equi'*' 
lente a l 10 p g del importe total del s e r v i c i o , que debe pf*8' 
tarse en m e t á l i c o ó en va lores autor izados a l efecto. 
6. » Guando por incumpl imiento de l contrat ista al oP^JJ 
tuno pago de c a d a p lazo , se d i spus iere se verifique ^ 
todo ó parte de la fianza, q u e d a r á obl igado á repon^ J 
i n m e d i a t a m e n t e , y s i a s í no lo ver i f i case , s u f r i r á U ^ 
de veinte pesos p o r cada dia de d i l a c i ó n ; pero s i esta escej 
diese de qu ince d ias se d a r á por resc ind ida la contra»* . i 
p e r j u i c i o del rematante y con los efectos prevenidos « J j 
a r t í c u l o 5 . 0 de l R e a l Decreto de 27 de F e b r e r o de l 8 5 , ! . . 
7.a E l contratista no t e n d r á d e r e c h o á que se te . «g 
gue por la H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por ca,a 
des p ú b l i c a s , como pestes , h a m b r e s , e scasez de nuffl,-r?.(J5; 
t erremotos , i n u n d a c i o n e s , i n c e n d i o s y otros casos fortu' ^ 
pues que no se le a d m i t i r á n i n g ú n r e c u r s o que presente 
r í g i d o á este fin. ^ 
8 / L a c o n s t r u c c i ó n de las g a l l e r a s s e r á de s u 
r aceta de Manila.—Núm. 47. 26 Febrero de 1885. 237 
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rüo arregladas al plano que la autoridad de la pro-
j • determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
''oCia ia« condiciones de capacidad, ventilación, decencii 
í a f A ' indispensables. 
J . El establecimiento de estas tendrá lugar dentro de 
hlacioo ó á distancia que no esceda de doscientas 
U P0 de |a iglesia ó casa Tribunal, pero de ningún modo 
*raZHos retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-
Ws]1 ¡en podrá concederlo ó designar otro diferente 
'^1 roP"«st0' auDClu8 s'emPre dentro de dicho radio. 
in El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de 
fusrte por la entrada de la primera puerta, y otros 
^féot imos v dos octavos en la segunda. 
44 Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y 
.natro octavos de peso fuerte. 
¡•2 l,odrá abrir galleras y permitir jugadas en lof 
Aus siguionif s: , ' . 
/ • Todos los Domingos del ano. 
g o Todos los demás días que señala el Almanaque COB 
o^EI lunes y márles de carnestolendas, 
j » El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
¿o fres dias en la festividad del Santo Patrono de cads 
DO 
y* 
¡so 
i6l 
rl» 
Iti 
V 
5 . Eo los dias y cumple-años de SS. MM. y AA. 
7". En las fiestas Reales que de órden superior se ce-
íebrV.o el número de dias que conceda la Intendencia. 
13 ' Cuando el contratista no baya levantado galleras 
todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
«urtado 5 .0 de la condición anterior, se le permitirá ce-
lebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos délos 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en qu« 
txista correspondiente al mismo grupo. En todos estos casos, 
4I contratista deberá ocurrir con diez dias de anticipación 
41a Autoridad administrativa del pueblo á que corresponda 
la festividad aue vaya á celebrarse, y de aquei en que como 
el más próximo hayan de leuer lugar las jugadas; debiendo 
lormarse con ios informes de los Guras Párrocos y Gober-
nadorcillos, un incidente que justifique ser cierto lo que 
«xponga el contratista. 
U. Solamente estarán abiertas las galleras desde qui-
se coocluva 'a misa mayor hasta el ocaso del Sol, escepto 
üe los flomingos de cuaresma que deberán cerrarse á las 
o^" ue la tarde. 
15. Guando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, e) 
aseniisla, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, 
podrá abrir las galleras an el dia siguiente hábil. Igual-
mente se hará esta transferencia cuando uno 6 más dias 
«lelos tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y A A. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
t6. Fuera de los dias que se determinan en el a r t . 12 
coa la aclaración del anterior, y en las horas designadas 
•QD el 14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en 
ningiio otro del año; no siendo permitido al asentista, 
a^barrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
1 femó para verificarlo. 
Í7. El asentista ó subarrendador, son los únicos que 
fnedea abrir galleras, debiendo verificarlo en las estable-
adas y en los dias y horas designados en los artículos 
112, 14 y 15. 
18, Cuando el contratista realice los subarriendos, so-
licitará los correspondientes nombramientos por conducto 
|e la Adnnioistracion de Hacienda pública de la provincia 
* favor de los subarrendadores, para que con este docu-
y«oto sean reconocidos como tales, acompañando al veri-
Marlo el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
«hos de firma. 
49. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Regla-
í a D i V e ^lleras de 21 de Marzo de 1861 , aprobado por 
jea| órden de la misma fecha, así como también á las 
¡ñas superiores disposiciones que no se hallen derogadas 
pecto á los estremos que no se encuentren espresados 
este pliego, y á las que no resulten en oposición con 
«'as condiciones. 
trio' e^r^ n cuenta del rematante los gastos que se 
ik gu®n eo la ostensión de la escritura, que dentro de los 
«D'oS • 1^ bi'es siguientes al en que se le notifique li 
para 0n •del remate hecfeo á su favor, deberá otorgar 
saca fa[aatil! e' contrato, así como los que ocasione la 
i!¡slr .la Pernera copia que deberá facilitar á esta Admi-
ración Central para los efectos que procedan. 
^ com e'- C0Dlrat'sla falleciese antes de la terminación de 
^ t i n n r4in!S0' sus h8rederos ^ quienes le representen, 
^ilidailAc e^  servici0 bsJo las condicionas y responsa-
^nda n HStlpu,adas- Si mariese sin herederos, la Ha-
^ W a l a fi ProseISllirlo por Administración, quedando 
22. pl:anfa ^ la responsabilidad de sus resultados. 
^biera n Caso- de ^ue al termínar esta contrata no 
Asia aníí adjudicarse nuevamente, el actual contra-
ías aiisma obiiSa(l0 * continuar desempeñándola bajo 
^íevo cont c?Qdiciones de este pliego, hasta que haya 
'•'s mft«Qo liat.,sta' SÍD Q116 osta próroga pueda esceder de 
^ e s d e l término natural. 
23. c ResP0nsabilidad que contrae el rematante. 
116 |a UUanaO el r f í m a l a n t a r>nmnliar!> loe P / 
T e- Siem contrato a perjuicio aei mismo rema-
¡f9^ un rmPre ^ esla declaración tenga lugar, se cele-
, Primer ípn0 r6I!aate baj0 iguales condiciones, pagando 
i ^^aciend i016 'a di^ereüCia del primero al segundo 
i^ do u ¿r? al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
. Si u 'aardae^a en el servicio. 
»/ Se le so,. 00 alcauzase á cubrir estas responsabilida-
í^le ^ ^ ^ r a r á n los bienes hasta cubrir el importe 
Sj eQ elue ellos. 
i!153 ada3is?hievo reiíl!lte 00 se presentase proposición al-
'^icio Hpi i8? se bar¿ el servicio por la Administración i 
ael Primer rematante. 
Para ®bli9aciones generales de la Ley. 
a^ber r a(,uluido cómo liciiador, es circunstancia de 
constituido al efecto en la Caja de Depósitos 6 
Administración de Hacienda pública de llocos Sur, la canti-
dad de trece pesos veintiún céntimos, cinco por ciento del tipo 
fijado para abrir postura en el trienio de la duración, debiendo 
unirse el documento que lo justifique á la proposición. 
2 5 . La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado no escluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
tendidas en papel del sello 3 . ° firmadas y bajo la fórmula 
que se designa al final de este pliego, indicándose además 
en el sobre la correspondiente asignación personal. 
27 . Al pliego cerrado deberá acompañarse el documente 
de depósito de que habla la condición 2 4 . 
28 . No se admitirá proposición alguna que altere 6 
modifique el presente pliego de condiciones, á escepcion 
del artículo 1 . ° que es el del tipo en progresión ascen-
dente, 
2 9 . No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato. En caso de 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri-
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
Islas, y i cuyas alias facultades compete resolver las que 
se susciten en cuanto tengan relación con el cumplimiento 
del contrato, pudiendo apelar después de esta resolución 
il Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones, 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente soio entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
sultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
3 1 . Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la aplicación oportuna, el documento de depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
á satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora á ios 
interesados. 
3 2 . Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el espediente de la que deba 
celebrarse en la provincia, cuando fuese simultáneatnente, 
i cuyo espediente se unirá el acta levantada firmada por 
todos los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
cisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los licitadores y el contratista de que aquella se 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar con-
forme á las leyes. 
El contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propieda-
des, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos 
de derechos de firma por valor de un peso cada uno para 
la ostensión del título que le corresponde. 
Nota.—No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escri-
bano de Hacienda anote en el mismo la presentación de la 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
Españoles ó Extrangeros y la patente de capitación si fuesen 
chinos, con sujeción á lo que determina el caso 5 . ° del 
artículo 3 . ° del reglamento de cédulas personales de 30 de 
Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 13 de Fenrero de 1885 .—El Administrador Central, 
F . S., Florentino Montejo. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de..... ofrece tomar á su cargo el arriendo 
del juego de gallos déla provincia de llocos Sur por la can-
tidad de pesos céntimos, y con entera sujeción 
al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita ha-
ber impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos, importe del cinco por ciento que 
espresa l? condición 24 del referido pliego. 
Manila de de 1885.—Es copia, M. Torres. 1 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civ i l se sacará á subasta pública el ser-
vicio de adquis ic ión, conducc ión y montage de la 
maquinaria y út i les de la Colonia agrícola de San 
R a m ó n de l a provincia de Zaraboangabajo el tipo en 
progrecion descendente de 18000 pesos, y con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta» núm. 30 de 30 de Enero úl t imo. E l acto 
tendrá lugar ante la junta de Almonedas de la es-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 
7 de la elle Real de Manila, (Intramuros de esta 
ciudad), el dia 4 de Marzo próx imo las diez en 
punto de su m a ñ a n a . Los que deseen optar á l a 
subasta podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 3.° a c o m p a ñ a n d o precisamente, 
por saparado el documento de garant ía correspon-
diente. 
Manila 21 de Febrero de 1885.—Enrique Barrera 
v Caldés- 1 
Habiéndose padecido un error material al consig-
nar en el art. 4.° del pliego de condiciones para e l 
arriendo del impuesto de carruages, carros y caba-
llos de la provincia de la Pampanga la cantidad de 
ochocientos setenta y cinco pesos en vez de la de 
seiscientos setenta y cinco que, como depósito provi-
sional, se requiere para presentarse á licitación ea 
dicha sabasta, se hace saber al público para los efec-
tos oportunos. 
Manila 21 de Febrero de 1885.—Enrique Barrera 
y Caldés. 1 
Por d i spos i c ión de la Direceioa general de Admin i s t rac ión C i v i l , 
se sacará á subasta públ ic i el a r n e u d » del arbitrio del <ello y rese-
llo de pesas y medidas de la provincia ile Isla d.í N s g r o í , bajo el 
tipo en progres ión ascendente de pfs. 575f2o cent, anuales y con 
entera s u j e c i ó n al pliego de condiciones «jue á c i n t í n u a c i o n se i n -
serta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Vlmonedas de l a e s a r e -
sada Dirección, que se reunirá en la casa n ú m . 7 de la calle Real da 
Manila (Intramuros) de esta Oindad y e n la subalterna d i dicha pro-
vincia el día 7 di; Marzo próximo venidero, á las diez en punto de s u 
m a ñ a n a . Los qus deseen optir á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones, estendidas en papel de sell > 3 .° , a c o m p a ñ a n d o , pre-
cisamente por separarlo el documento de garant ía correspundiente. 
Mani la 7 de Febrero de 1 8 8 5 . — E n n | U 3 Barrera y Caldés . 
Plieyo de condiciones para el arriendo del sello y resello de pesas tf 
medidas, arreglado á lo prevenido en el Superior Decreto de i .o 
de Noviembre de !85i . inserto en l a (iaceta n.0 259 ¿ « 1 3 del 
mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1.a Se arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el servicio del sello 
y resello de pesas y medidas de la provincia de Isla de Negros, 
bajo el tipo en progres ión ascendente de pfs. 573-25 c é n t . anuales . 
•2.a >erá obl igación del contratista, m i é a t r a s dure el tiempo 
de su compromiso, tener un juego de oesas y meditas , que coa 
Su correspondencia al nuevo sisteun métr i co decimal, como e s t á 
prevenido, se espresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Litros . Centi l i tros . Mil i l i tros . 
ü n cavan de madera s ó -
lida con abrazaderas de » 
hierro. 
Medio cavan con iguales 
condiciones. 
Una ganta de madera só-
l ida. 
Media ganta i d . id . 
Una chupa id . id . 
Media chupa id. i d . 
75 
37 
3 
1 
> 
Metros. 
50 
» 
50 
37 
18 
Cent íme-
tios. 
5 
7 m 
M i l í m e t r o s . 
U n a vara castellana id. id. 
Una braza. 
„ 8359 equivalentes á 835* 
J 671*8 
Una romana con su piedra corresooni iente , tolas cotejadas y 
mamadas por el F ie l Almotacén de la Capital d ; Manila para 
que s irva de norma al dirimir las cuestiones que puedan p r o -
moverse por los compradores ó traficantes, sobre ilegalidad de 
las pesas y medidas. 
3.a D e s p u é s de celebrada y aprobada la subasta e l r e m a -
tante será el ú n i c o l^g í l imamenta autorizado para el arreg lo» 
c o r r e c c i ó n , sello y resello de las medidas públ i cas . 
4.a Por el cotejo, sello y resello de pesas y medidas p ú b l i c a s , 
cobrará el asentista los derechos que se expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Cent í -
Litros. litros. Mililitros. Ps . C é n t s . 
Por un cavan ó sea. 
Por medio cavan. . 
Por una ganta. . . 
Por media ganta. . 
Por una chupa. . . 
Per media chupa. . 
75 
37 
3 
I 
50 
50 
37 
18 
Centl-
50 
75 
56 2[ 
37 4 i 
9 Si 
9 31 
6 25 
3 l f 
Metros, metros. Mi l ímetros . 
8359 equivalentes á 835*9 
1 „ 671*8 
12 4f 
12 í | 
25 
Por una vara caste-
llana, ó sea . . . , 
Por una braza. . . 1 
Por el cotejo de cada 
romana y piedras 
correspondientes • «« » <, «o 
6.a Xl licitador á quien por la Junta se hubiere adjudicado 
el sftrvicio, se le en tregará copia, debidamente autorizada, si la 
pidiese, del Superior Decreto citado de l .o de Noviembre de 1861,, 
para que en todos los casos cumpla exactamente lo que en e l 
mismo se previene, s in dar lugar á reclamaciones de ninguna 
especie, que en caso contrario se c a s t i g a r á n conforme al grado 
de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se p r e s e n t a r á n al Presidente de la 
Junta en pliego cerrado con arreglo al modelo adjunto, espre-
sando con la mayor claridad en letra y n ú m e r o la cantidad ofre-
cida. Al pliego de la propos ic ión se a c o m p a ñ a r á , precisamente 
por separado, el documento que acredite haber depositado el 
proponente en el Banco Español Fil ipino ó Caja de Depós i tos de 
ía Tesorer ía general de Hacienda pub l i cad en la A d m i n i s t r a c i ó n 
depositaría de la provincia respectiva, la cantidad de 86 pesos 
29 cént imos, sin cuyos indispensables requisitos no será vá l ida 
la p r o p o s i c i ó n . 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas propos i -
ciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor veniaja ofre-
cida, se abrirá l i c i tac ión verbal entre los actores de las m i s -
mas por espacio de diez minutos, transcurridos los cuales se 
adjudicará el servicio al mejor postor. E n el caso de no q u e -
rer los postores mejorar verbalmente sus posturas, se hará la 
a d j u d i c a c i ó n al autor del pliego que se halle s e ñ a l a d o con eí 
n ú m e r o ordinal m á s bajo. 
8. a Con arreglo al ar t í cu lo 8.0 d é l a Ins trucc ión aorobadapor 
Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre contratos p ú b l i c o s , que-
dan abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por este órden tiendan á turbar la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n 
de una contrata con evidente perjuicio de los intereses y conve-
niencia del Estado. . . . . 
9. a Los documentos de depós i tos se d e v o l v e r á n a sus res-
pectivos dueños , terminada que sea la subasta, á e x c e p c i ó n de l 
carrespondiente á la propos ic ión admitida, el cual se e n d o s a r á 
en el acto por e l rematante á favor de esta Dirección general. 
10. E l rematante deherá prestar dentro de los diez dias s i -
gnientes al de la a d j u d i c a c i ó n del servicio la fianza correspon-v 
diente, cuyo valor sea igual a l de un diez por ciento del ira—, 
porte del total arriendo, á sat is facción de l a Direcc ión generad 
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de A d m i n i s t r a c i ó n Civ i l , cuando se constituya en Manila, ó del 
Jefe de la provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella L a fianza deberá ser precisamente hipotecaria y 
4!e ninguna manera personal, pudiendo constituirla en metá l i co 
• n e l Banco E s p a ñ o l Fi l ip ino ó Caja de D e p ó s i t o s de la Tesore-
r í a general de Hacienda públ ica cuando la a d j u d i c a c i ó n se veri-
fique en esta Capital y en In A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda pública, 
« u a n d o lo sea en la provincia. S i la fianza se prestare en fincas 
solo se admi t i rán estas por la mitad de su valor in tr ínseco: y en 
Mani la serán reconocidas y valoradas por la Inspección general de 
Obras p ú b l i c a s registradas sus es'-riluras en el oficio de hipotecas 
y bastan leadaflj por el Sr . Fiscal de la nac ión . E n provincias el Jefe 
de ella cu idará hajo su ún ica responsabilidad de que las fincas que 
s e presenten para la fianza llenen cumplidamente su objeto. 
S i n estas circunstancias no serán aceptadas de n i n g ú n modo 
p o r la D i r e c c i ó n del ramo. 
L a s fincas de tabla y las de caña y ñ i p a , asi como las a c -
c iones del Banco Español Fi l ipino no s e r á n admitidas para la fianza 
e n manera alguna, aquellas ror la poca seguridad que ofrecen, 
y las ú l t i m a s por no ser transferí bles. 
H . Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate, 
s e reso lverá por lo que prevenga al efecto la Real Ins trucc ión 
á e 27 de Febrero de 1852. 
12. E n el t érmino de c i w o dias d e s p u é s que se hubiere no-
tificado a l contratista ser admisible la fianza presentada, de-
b e r á otorgar la correspondiente escritura de ob l igac ión constitu-
yendo la fianza estipulada, y con renuncia de las leyes en su 
favor para en el caso de que hubiera que proceder contra é l ; 
m a s s i se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se negase 
a otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que previene el a r t í -
eu lo 5 .° de la Real Ins t rucc ión de subastas ya citada de 27 de F e -
orerode 1802, que á la letra es como sigue.—cQuando el rematante 
«»o cumpliese las condiciones que deba l lenar para el otor-
gvmiento de la escritura, ó impidiere que esta ten«a efecto en 
t é r m i n o que se s e ñ a l e , se tendrá por rescindido el c o n -
f i o , á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta de-
aracion s e r á n : — P r i o i e r o . Que se celebre nuevo remate bajo 
¡es condiciones, pagando el pr imer rematante la diferencia 
d e l primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga t a m b i é n aquel 
ios perjuic ios que hubiere recibido el Estado por ta demora 
d e l servicio. P a n cubrir estas responsabilidades se le re tendrá 
s iempre la g a r a n t í a de la subasta y á u n se podrá secuestrarle 
bienes hasta c u b r i r las responsabilidades probables s i aquella 
s o alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admisible para el 
naevo remate, se hará el servicio por cuenta de ta A d m i n i s -
Iracion á perjuicio del primer r e m a t a n t e . » — U n a vez otorgada 
í s escritura se devo lverá al contratista el documento de d e p ó -
5 i ío , á no ser que este forme parte de la fi.inza. 
13. L a cantidad en que se remate y apruebe el arriendo, 
se a b o n a r á precisamente en plata ú oro menudo y por meses 
anticipados. E n el caso de incumnlimiento de este a r t í c u l o , el 
c^nlratista perderá la fianza, e n t e n d i é n d o s e su incumplimiento 
i ranscurr idos los primeros ocho dias en que debe hacerse el 
pngi> adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta, por dicho contratista si con-
ais i iese en metál ico en el improrogable termino de quince dias, 
J de no verificarlo se rescindirá el contrato bajo las bases es-
tablec idas en la regla 5.a de ta Real Instrucciun de 27 de F e -
brero de I8-V2, citada ya en condiciones-interiores. 
14. E l contratisia no podrá exigir mayores derechos que los 
marcados en la tarifa consignada en este pliego, bajo la 
nanita de diez pesos, que se le e x i g i r á n en el papel correspon-
diente por el Jefe de la orovincia. L a primera vez que el 
« o n t r a t i s i a falle á esta c o n d i c i ó n pagará los diez pesos de multa, 
l a segunda falta será castigada con cien pesos y la tercera con 
l a rescicion del contrato bajo su responsabilidad y c0" arreglo á 
l o prevenido en el ar t í cu lo 5.° de la Real Ins t rucc ión mencio-
n a d a , s in perjuicio de pasar el antecedente a l Juzgado respectivo 
f>ara los efectos á que haya lugar en just ic ia . 
15. L a autoridad de la provin-ia, los g o b e r n é d o r c i l í o s y m i -
nistros de justicia de los pueblos, harán respetar al asentista 
t e m o representante de la A d m i n i s t r a c i ó n , p i e s t á n d o l e cuantos 
-Auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del im-
puesto; debiendo facilitarle el primero una copia autorizada de 
« s í » s condiciones. 
Í 6 . Si el contratista, por negligencia ó mala fé, diere lugar 
á l a imoosicion de multas y no las satisfaciese á las veinti-
cuatro horas de ser requerido á ello, se abonarm tomando al 
« f c e t o de la fianza la cantiilad que fuere necesaria. 
J7. E l contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
a l en que se comunique al contratista la orden al efecto por el 
Jefe de la provincia. Toda di lación en este punto será en perjuicio 
«le los intereses del arrendador, á menos que causas agenas á su 
•veluntód, y baslanies á juicio de esla Direcc ión lo motivasen. 
18. E n vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de 
Octubre de 1858, los representantes de los Propios y Arbitrios 
se reservan el derecho de rescindir este contn.to, si así conviniese 
á sus interese», previa la indemn>zaci"n que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y d irec íamet te obligada. 
P u d r a si acaso le conviniere subarrendar el arbitrio: pero enten-
- d i é n d o s e siempre que la Admin i s t rac ión no contrae compromiso 
a lguno con los subarrendadores, pues que de todos los perjui-
c ios que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio, será 
responsable ún ica y directamente el contratista. Los subar-
rendadores quedan sujetos al fuero c o m ú n porque su contrato 
es una ob l igac ión particular y de i n t e r é s puramente privado. 
Tunto el contratista como tos subarrendadores y comisionados 
que nombre d e b e r á n proveerse de los correspondientes t í tu los , 
¡acu i tando aquel una re lac ión nominal al Jefe de la provincia 
J>»ra que por su conducto sean solicitados. 
90. L a autoridad de la prov inc ia del modo que juzgue mas 
« o n v e n i e n t e y oportuno, cuidará de dar á este pliego de condiciones 
'loda la publicidad necesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
91 . Cualquiera cnestion que se suscite sobre (umplimiento de 
este contrato se resolverá por la via contenrioso-administrativa. 
•SS. L o s gastos de la subasta y los que se originen en el otor-
l í a m i e n l o de la escritura, as í como los de las copias y testimoDios 
que sean necesarios sacar, serán de cuenta del reo atante. 
23. No se entenderá v-tido el contrato hasta que recaiga en 
é l la a p r o b a c i ó n del E x c m o . Sr. Suceriniender te del ramo. 
Manila -27 de Enero de 1 8 8 5 . - E l Jefe de la S e c c i ó n de G o -
b e r n a c i ó n . — P . O. , José María S e i j ó . 
Cláusula adicional. 
S I durante el ejercicio de la contrata, se aprobára por el Go-
bierno de S. M. nuevo pli'go de condiciones para este servicio, 
se reserva la Admin i s t rac ión el derecho de acordar con el con-
tratÍ!-ta,el nuevo tipoi nnal del arriendo y la ap l i cac ión de la nueva 
tarifa, bajo la garaniia de la escritura otorgada y fianza que corres-
penda, y si no result; ra acuerdo entre ambas partes, quedará res -
cindido e» confrato. sin que el con(rati-ta tenga derecho á indemni-
Saeion alguna. 
Mani la 27 de Enero de 1885.—P. O . , Jo=e M . S e i j ó . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. j 
B . N . N . , vecino d e N . , ofrece tomar á su cargo por el t é r -
mino de tres años el arriendo áe l fello y resello de pesas y medi-
das de la provincia de Isla de Negros por la cantidad de 
pesos (pfs ) anuales y con entera s u j e c i ó n a l pliego 
de condiciones publicado en el n ú m . . . de la Gaceta del d i a . . . 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber de-
positado en la cantidad de 86 pe^os 29 c é n t i m o s . 
(Fecha y firma del licifador.) 1 
icias j!l 
Nos el Licenciado D. Francisco Paja y Ferrera, 
Presbítero, Provisor Vicario general y Juez de Ca-
pellanías del Arzobispado &. 
Hacernos saber: que por fallecimiento de su último 
poseedor el Presbítero D. Cristóbal Trivíño, se halla 
vacante la Capellanía fundada por D. Lucio Mora, 
del Patronato del Excmo. é Ilustrisirao Sr. Arzobis-
po Metropolitano de estas Islas, con el capital de 
dos mil y cien pesos, (pfs. S.IOO'OO) impuestos sobre 
una accesoria de cal y canto, compuesta de tres 
posesiones, situada en la calle de San Fernando del 
arrabal de Binondo, con la carga de cuatro misas 
mensuales por el alma del fundador y las de sus 
ascendientes, á cuyo goce son llamados: en primer j 
término D. Mariano Mora nieto del fundador y en 
su defecto el Presbíiero D. Domingo Rafael: en se 
gundo los descendientes de dicho fundador ó los de 
su esposa doña Simona de Jesús por línea recta ó 
trasversal hasta el 4.° grado y á, falta de todos estos 
cualquiera Sacerdote pobre del gremio de mestizos 
que sea de dicho arrabal. En su consecuencia lla-
mamos, citamos y convocamos á los que se consi-
deren eon derecho á obtener la referida Capellanía, 
para que en el término perentorio de quince dias, ¡ 
contados desde la data de este edicto, se presenten 
en este Tribunal Eclesiástico, por medio de procu-
rador instruido y expensado, con los documentos 
necesarios, á deducir el que les asista, bajo aperci-
bimiento que de no hacerlo, les para rá el perjuicio 
que hubiere lugar. 
Dado en Manila á 24 de Febrero de 1885. - L i -
cenciado, Francisco Paja.—Por mandado de su Sría. , 
Vicente Cuyugan. 3 
Don Francisco Enriquez, Alcalde mayor y Juez de 
primera instancia en propiedad del Juzgado del 
Distrito de Quiapo, que de estar en actual ejercicio 
de sus funciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo al testigo 
llamado Faustino, residente en el barrio de Tutuban 
comprehension del arrabal de Tondo, para que den-
tro del (érmino de nueve dias, contados desde la 
publicación del presente anuncio en la «Gaceta 
oficial" de esta Capital, se presente en este Juzgado 
para prestar su declaración en la causa núm. 4786. 
Dado en Quiapo y Escribana de mi cargo á 23 
de Febrero de 1885.—Francisco Euriquez.—Por 
mandado de Sría., Plácido del Bario. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del dis 
trito de Quiapo, en los autos de jurisdicción volun-
taria promovidos por D. Francisco Reyes, sobre pro-
piedad de una casa de cal y canto con techo de 
hierro galvanizado edificado en solar propio, sita en 
la calle de Sta. Rosa del citado arrabal: cuyos l in-
deros son por el frente con dicha calle, por la de-
recha de su entrada con el solar de D. Teodoro Eu-
riquez, por la izquierda con el del>. Apolonio Barl-
oan, y por la espalda con el de Manuela Mayoralgo, 
se cita, llama y emplaza á las personas que se 
crean con derecho á oponerse á la citada finca, para 
que en el término de nueve dias, produzcan sus re-
clamaciones ante estos Estrados, apercibiéndoles que 
de no hacerlo dentro del término señalado, se les 
pa ra rán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Quiapo y Escribanía de mi cargo á 20 
de Febrero de 1885.—Eustaquio Mendoza. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito 
de Binondo, dictada en esta fecha en la causa núm. 
5675 seguida contra Vlariano Quintana por contra-
bando de opio, se saca de nuevo á pública subasta 
la venta del opio que motivó dicha causa con la 
baja del quinto de su primitivo avalúo de catorce 
pesos, en progresión ascendente, en los dias 5, 6 
y 7 del entrante mes de Marzo próximo, rematán-
dose en el mejor postor en el último á las once de 
su mañana en los Estrados del Juzgado. 
Y por medio de este anuncio se pone en conoci-
miento del público, para los efectos oportunos. 
Binondo 24 de Febrero de 1885.--Bernardo Fer-
nandez. 3 
D. Nicolás L i l lo Roda, Alcalde mayor y Juez 
primera instancia por S. M. de esta provinci^ 
de los distritos de la Isabela de Basilan y j0|; 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Bev '^ 
diño de Guzman, natural de Nueva Ecija, de jj 
años de edad, deportado que fué de la plaza dek 
y que se fugó de la Torre de la Reina establee^ 
en dicho p in to el dia 11 de Marzo de 1883, pa 
que en el término de 30 dias, contados desde la 1 
cha de la inserción de este edicto en la «Gace¡ 
oficial» de estas Islas, se presente en este Juzg^ 
al objeto de ampliar su indagatoria en la CUM 
criminal núm. 643 contra el mismo por «hurto, 
que de hacerlo así, le oiré y administraré justicia 
y en caso contrario, le para rán los perjuicios á qi, 
haya lugar. 
Dado en la Vi l la de Zamboanga á 3 de Febren 
de 1885.—Nicolás Li l lo .—Por mandado de su Sríi 
Félix Ledesma. 
Don Gerónimo Sánchez Sória, Juez de primera i ^ 
tancia de la provincia de Tarlac, que de est* 
ea pleno ejercicio de sus funciones, el preseoi 
Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al auseni 
Apolinario Bernabé, vecino de Victoria, para 
por el término de treinta días, contados desde |j 
incersion del presente edicto en la «Gaceta oficiali 
se presente en este Juzgado ó en las cárceles di 
esta provincia á contestar loa caraos que contra 
resulta en las diligencias que instrnyo sobre vaga» 
cia. Si así lo hiciere le oiré y administraré justiJ 
y de lo contrario fallaré los mismos en su auseocij 
y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecln 
hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 17 de Febren 
de 1885,—Gerónimo Sánchez.—Por mandado des 
Sría. , Juan Nepomuceno. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente 
D. Mariano Cabalu, vecino de esta Cabecera, 
que por el término de nueve dias, contados ( 
la incersion del presente edicto en la «Gaceta oficial), 
se presente en este Juzgado á declarar en la caosti 
núm. 1075 contra José Rocha sobre vagancia, apef 
cibido que de no hacerlo, le pa ra r án los perjuicio! 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 17 de Febrerí 
de 1885. - Gerónimo Sánchez.—Por mandado de 
Sría. , Juan Nepomuceno. 
Don Alfonso González Novelles, Coronel gradu 
Comandante de Infantería, Gobernador Políti«| 
Militar y Subdelegado de Ramos Locales de 
distrito de Ley te. 
Hago saber: que en el dia de hoy se ha ingresad» 
en la Caja de esta Subdeíegacion la cantidad 
tres pesos, mitad de la de seis en que se ha reiBj|Í 
tado en pública subasta una caraballa decomir 
por carecer del hierro de Tribunal, en cumpliini 
de lo dispuesto en el artículo 21 del ReglamenJ 
de ganados aprobado en Real órden de 19 de Ago»^  
de 1862. 
Dado en Tacloban á 3 de Febrero de 1885. 
Alfonso González Novelles. - P o r mandado del » 
Subdelegado. - Juan Galensoga, León Domingo. 
Don Ensebio Casal Martínez, Alférez abanderado 
Regimiento Infantería España número i y 
Fiscal. . 
Habiendo desertado de este Campamento en vei" 
y uno de Setiembre último el soldado de la ^x'^ 
Compañía de este Regimiento Guillermo Cas tM 
quien me encuentro instruyendo sumaria por el 
lito de segunda deserción. 
Usando de las facultades que las Reales orde"3 
zas conceden en estos casos á los odciales del 
cito, por el presente cito, llamo y emplazo po1' 
cer edicto al soldado de referencia, señalánoo ^ 
casa habitación del apoderado general del Cl,e1^, 
los Almacenes del mismo en la plaza de M^1. 
donde deberá presentarse en el término de diez 
á contar d é l a fecha de la publicación delpi'e3e.u¡. 
edicto, á dar sus descargos y defensas y de 'l0bg¡. 
cerlo, se le seguirá la causa y sentenciará en r 
dia sin mas llamarle ni emplazarle. ^ i % 
Cottabato 21 de Enero de 1885.—Ensebio O^»1 
Imprenta de Amigos del P a í s , calle de Anda UIIIB-
di»* 
